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ていることは
勿論
であるが、さらに
初期佛教
から
親鸞教学
に
及
 
ぶ
博士
の
博識
には、ただ
驚嘆
するばかりである。ここで
一
つ
欲
 
を
言
わしていただくならば、
佛教語
について
調査
された
用例
の
 
ほとんどが
佛典
であることは
当然
のなり
行
きであるが、さらに
バラモン
教
やジャイナ
教
など、
佛教以外
の
文献
における
用例
を
 
も
示
していただいたならば、
佛教
がインド
思想史上
に
占
める
位
 
置
も、さらに
明確
となるのではなかろうかと
考
えるのである。
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